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第3次募集 平成22年 1月16日㈯ 平成21年10月19日㈪～平成22年 1月 8日㈮
第4次募集 平成22年 2月 6日㈯ 平成21年10月19日㈪～平成22年 1月29日㈮
第5次募集 平成22年 3月 6日㈯ 平成21年10月19日㈪～平成22年 2月26日㈮
第6次募集 平成22年 3月27日㈯ 平成21年10月19日㈪～平成22年 3月23日㈫














































郷 道 　 博 宣
 － Godo Hironobu －
【担当科目】技術経営の基礎、演習
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日本ベンチャー学会開催報告
【総　括】 『新潟から日本のイノベ シーョンの発信と実行を』
開 催 報 告







































 第12回全国大会  「地域活性化と地域発ベンチャー 」
東北電力ビッグスワンにて
【10月～12月 開催実績】
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